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• Потребность в системе интегрированного поиска становится 
очевидной, если провести анализ информационного 
поведения молодого поколения.
• В 2012 году Library Journal провел опрос среди студентов 
чтобы узнать, как студенты ищут информацию и как они
используют online ресурсы, предоставляемые библиотекой. В 
этом опросе были исследованны 2 аспекты: физическое 
пространство и виртуальное пространство библиотеки.
Cистема поискa
EBSCO Discovery Service
- зачем и почему?
Библиотека как пространство
Source:  Patron Profiles:  Academic Library Edition 2012 Report
• Результаты опроса среди 2,057 студентов и 751 научных сотрудников
• Пользователи ожидают в библиотеке тихих помещений для индивидуальной науки, пространства 
для групповой работы, мультимедийных центров и помещений для научных занятий.
• Кафе, WiFi
. 
Пользование научными источниками
Source:  Patron Profiles:  Academic Library Edition 2012 Report
По отчете Academic Library Edition 2012 было установлено, что 76% студентов 
начинает поиск информации в Google и только 24% студентов начинают искать 
информацию в библиотеке и на сайте библиотеки.
Если эта тенденция будет продолжаться, это в 2018 году все студенты будут начинать 
искать информацию в Google.
Что ожидают от библиотеки
пользователи?
• Бесплатной информации
• Удалённого доступа с мобильных телефонов и 
планшетов
• Доступа 24 часы 7 дней в течение недели
• Простого доступа к информации - доступ к полному 
тексту в ОДИН КЛИК
• Быстрого поиска через ключевые слова как Google
• Достаточного количества учебников для всей группы с 
неограниченным доступом 
• Tихих помещений для индивидуальной науки, 
пространства для групповой работы, мультимедийных 
центров и помещений для научных занятий
• Услуг для студентов как помощь информатикa, услуг 
распечатки и копировки документов
• Бесплатнoго доступa к беспроводной сети Wi-Fi
• Электронных книг
• Никаких языковых барьеров (зарубежные студенты)
• Помощи библиотекарей как найти информацию, инструкции 
как написать дипломную работу и другйe научные работы. 
Что ожидают от библиотеки
пользователи?
Библиотека как пространство -
Национальная Библиотека в Казахстане
Библиотеки очень меняются во физическом и вириальным 
смысле. Это пример библиотеки в Астане в Казахстане с 
футуристическую архитектурой. 
Библиотека как пространство –
Ролекс Леарнинг Центэр в Лозанне в Швейцарии
© ayush.bhandari
Это другой пример - библиотека политехнического института в Лозанне. 
Библиотека работает 7 дней в течение недели с 7.00 утра до полуночи. 
© timtom.ch
© Petezin
© durr-architect
В библиотеке есть 3 ресторана, книжный магазин, банк, большие помещения 
для индивидуальной и групповой работы, для отдыха и науки. Библиотека 
имеет 11 000 электронных журналов и 20 000 электронных книг.
Библиотека как пространство –
Ролекс Леарнинг Центэр в Лозанне в Швейцарии
Видение библиотеки - примеры современных 
зданий библиотек 
Видение библиотеки
Какой Библиотеки ожидают Пользователи?
Доступ ко всем 
ресурсам из 
одной точки 
доступа !
Сознают пользователи ценность 
коллекции своей библиотеки?
Знают пользователи, как найти информацию? 
Студенты говорят, что поиск информации более 
сложный чем раньше
Tочка зрения студентов…
Что думают студенты университетов и 
колледжей? 
Какой библиотеки ожидают Пользователи?
Поиск в электронных ресурсах –
точка зрения пользователя
“Я люблю пользоваться Google”
“Мне не важно, откуда поступает контент”
“Мне нужен полный текст документа”
“Мне нужно, чтобы ответ на вопрос отображался на первой странице
результатов поиска”
“Я хочу, чтобы результаты поиска отображались быстро”
“Я хочу иметь круглосуточный доступ к ресурсам библиотеки, где бы я
ни находился”
“Я хочу усекать / конкретизировать результат поиска в среде
проверенных источников информации”
“Я хочу видеть, кто цитирует мои работы”
GOOGLE - конкурент для библиотеки?
• Google конкурирует с библиотекой за внимание 
пользователя 
• Google создал проблему для библиотек 
революционизируя процесс поиска информации  
• Однако поиск научной информации это не случайное 
просматривание веб-страниц 
• Википедия не содержит рецензируемых ресурсов
А как насчет Google Scholar ? 
• Бесплатный сервиз
• Содержит массив информации
• Google не индексирует большинства научных коммерческих 
реферативных ресурсов
• Google не индексирует каталога библиотеки  
• Пользователь не идентифицирует Google с библиотекой
• Результаты не всегда релевантны, точны и актуальны - не 
всегда достоверная информация
Если исследователь затратил более одной трети своего 
времени на поиск информации, следующую четверть или 
более времени на анализ полученного результата и его 
оформление, то это делает необходимым поиск средств для 
повышения эффективности поиска и анализа.
Поиск информации может быть дорогостоящим, 
и оправдывается только, если время затраченное 
на поиск потрачено на получение 
действительно ценного результата ...
Совершеннейшая система индексирования
журналов всего мира
Наука, Техника, Медицина, 
Бизнесс, Торговля, Законодательство и 
многое другое
• Предоставляет пользователям интегрированный доступ
к массиву информационных ресурсов библиотеки через
единую точку доступа
• Объединяет внешние сервисы с библиотечными
полнотекстовыми коллекциями (Google Scholar, PubMed,
Oaister и много других источников)
• Oбеспечивает единый проиндексированный массив
информационных ресурсов организации,
• Простой, но многофункциональный поиск и способ
доступа к контенту.
• Все это дополняется мощной системой для
удовлетворения информационных потребностей
пользователей
Cистема поискa научной литературы 
EBSCO Discovery Service
EBSCO Discovery Service
Cистема 
EBSCO Discovery Service
• Быстрый, простой доступ к библиотечным ресурсам 
(электронным и печатным) через единую точку доступа 
на одной поисковой платформe
– Журналы
– Газеты
– Книги
– Библиотечные каталоги
– Мультимедиа 
– И другое...
Наиболее полный охват издательств 
в индексе системы EDS
Наиболее полный охват издательств 
в индексе системы EDS
Построение результатов поиска 
по релевантности
Результаты поиска в EDS отображаются по релевантности
Релевантность выстраивается следующим образом:
1. Соответствие предметным рубрикам 
(контролируемая лексика)
2. Соответствие названиям статей
3. Соответствие авторским ключевым словам
4. Соответствие ключевым словам в реферате 
5. Соответствие ключевым словам в полном 
тексте
Оценка 
релевантности
Subject / 
Thesaurus 
TermsTitle Author Keywords
Abstract
Full 
Text
Aлгоритм оценки релевантности
Наиболее релевантные
и наиболее ценные документы 
должны быть 
на первой странице 
результатов...
Библиотечный каталог 
можно загрузить в EDS
электронный 
каталог 
• National University of Kyiv-
Mohyla Academy
• National Library of Lithuania
• National Library of Latvia
• National and University Library 
in Slovenia
• Russian State Library 
• University of Warsaw
• University of Chicago
• University of Melbourne
• University of Edinburgh
• Rice University
• Trinity College Dublin
• University of Alberta 
• Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)
• Central European University 
Library in Hungary 
• University of Freiburg 
• Indiana University 
• University of Liverpool 
• Bielefeld University
• Nanyang Technological University 
• Middle East Technical University 
• University of Georgia 
• University of Alabama 
• Miami University 
• University of St. Andrews
ESCO Discovery Service
Более чем 6.000 внедрений в мире

• Uniwersytet Gdański 
• Uniwersytet Szczecinski 
• Uniwersytet Łódzki 
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Uniwersytet Śląski 
• Uniwersytet Warszawski
• Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w 
Warszawie
• Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu 
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu 
• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy
• Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
w Siedlcach
• AGH, Kraków
• Politechnika Lubelska 
• Politechnika Łódzka
• Politechnika Opolska
• Politechnika Poznanska 
• Politechnika Świętokrzyska
• Politechnika Woclawska
• SGGW, Warszawa
• Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie
• Gdanski Uniwersytet Medyczny
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
• Collegium Medicum w Bydgoszczy
• Uniwersytet Medyczny w Łodzi
• Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
• Pomorski Uniwersytet Medyczny
• Śląski Uniwersytet Medyczny
• Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
• Akademia Koźmińskiego w Warszawie
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Nysie
ESCO Discovery Service
В Польше более 30 внедрений
Разместите окно
поиска для системы 
EBSCO Discovery 
Service на вашу 
веб-страничку
наряду со ссылками 
к электронному 
каталогу,
e-журналам 
и базам данных
Множество примеров размещения EDS, 
встроенного в веб-сайт библиотеки

Slovenia’s Facebook Page
Варшавский университет: 
окно поиска EDS на сайте библиотеки

Отображение результатов поиска 
Отображение результатов поиска 
Отображение результатов поиска по базам данных
Отображение результатов поиска
- подробная запись и функции для пользователя
Полный текст
Новые функции EDS
Система предвосхищает 
намерения пользователя
Система предвосхищает намерения пользователя
4/16/13 44
Отображение названий 
источников, доступных только в 
вашей библиотеке. 
Ранжирование основанo на 
частоте использования урнала.
62,000 энциклопедических 
описаний “Research Starters” 
от Salem Press PhDs & 
Encyclopedia Britannica
62,000 энциклопедических описаний “Research Starters” 
от Salem Press PhDs & Encyclopedia Britannica 

Система охватывает много полнoтекстовых 
репозиториев и источников в открытом доступе
например OAISTER


• EBSCOhost разработан с учетом 
использования на мобильных дивайсах
• Оптимизирован для смартфонов (iPhone, 
Blackberry, Treo, etc.)
• Ориентирован на основные функции 
поиска и просмотра контента
• Доступ к всем ресурсом на платформе 
EBSCOhost без дополнительной оплаты
Интерфейс EBSCOhost 
EBSCO Discovery Service 
мобильный доступ –
автоматическая адаптация под экран
53
Универсальные метрики
для оценки научной работы 
54
История создания
• 2012 
• Андреа Михалек и Майк Бушман основали Plum Analytics 
• Первый клиент – университет Питтсбурга
• 2013
• Запуск первого продукта PlumX
• В числе клиентов: университеты, компании и издатели
• 2014 
• Покупка Plum компанией EBSCO в январе
• В числе клиентов появляются инвесторы - Autism Speaks
• Период стабильного развития на рынке в связи с 
популяризацией альтернативных метрик
55
Текущее состояние
Исследовательских метрик
56Метрики цитирования – показатели, 
требующие времени
• Scopus = 2
• Web of Science = 0
• Google Scholar = 8
• PubMed = 1
На фото: A. Уэйн Вогл и Николас Д. 
Пайенсон из Института Смитсониан
(Smithsonian Institution).
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Исследователи 
перемещаются в 
онлайн пространство
58
58
59Кроме статьи в научном журнале 
сегодня существуют.. aртефакты
[произведения]
• Посты в блогах
• Главы в книгах
• Книги
• Практические кейсы
• Клинические 
исследования
• Материалы 
конференций
• Наборы данных
• Числовые показатели
• Гранты
• Интервью
• Письма
• Медиа
• Патенты
• Постеры
• Презентации
• Отчеты
• Исходники
• Диссертации/ 
Дипломные 
работы
• Видео
• Сайты
60
Перемещая фокус
метрики на 
уровне статьи 
и aртефактoв
В PlumX
как мир 
использует 
результаты 
вашей 
научной 
работы
на метрики
61Ключевые современные 
платформы для ученых
62
“одна и та же” 
статья на разных 
платформах 
63
Что отслеживает PlumX?
• Упоминания [о произведении автора]
(посты в блоге, комментарии, обзоры, упоминания в facebook, ссылки в Википедии)
• Сбор данных = captures (избранное, закладки, добавление в 
читальное устройство, сохранение (favorite, slideshare, bitl.ly), 
• Использование (клики, загрузка, просмотры, выдача в библиотеке 
(WorldCat) , просмотры видео)
• Социальные сети (+1, лайки, поделиться facebook shares, твитты, 
рейтинги)
• Цитирование (PubMed Central, Scopus, патенты)
64
Что такое PlumX?
• Новый способ измерять научные 
исследования (науку)
• Индикатор влияния, измеряющий 
использование артефактов в реальном 
времени – полная метрика
• Используется исследователями
65Примеры источников для 
сбора информации:
66
Примеры источников для сбора 
информации
• Amazon
• Bit.ly
• CrossRef
• Delicious
• Dryad
• dSpace
• ePrints
• Facebook
• Figshare
• Github
• Google+
• Medwave
• Mendeley
• Microsoft 
Academic Search
• PLOS
• PubMed
• Reddit
• Research 
Blogging
• Scopus
• SlideShare
• SourceForge
• Stack Overflow
• Twitter
• USPTO
• Vimeo
• Wikipedia
• Worldcat
• YouTube
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Зачем нужен PlumX?
• Быть в курсе проводимых исследований
• Анализировать деятельность ученого 
без обращения к ученому
• Оценить деятельность ученого 
СЕЙЧАС, а не через несколько лет в 
будущем (!)
• Позволяет ученому ориентироваться в 
пространстве 
69
Как это поможет ученому?
69
• Удобно представленная новая информация для 
получения финансирования
• Демонстрация полного спектра значимости
• Создание критериев для оценки
Проведение 
научной работы
• Оценка возврата инвестиций (ROI)
• Быстрое фиксирование обратной связи и 
успешности исследования
• Новые данные для принятия решений о 
финансировании научной работы
Финансирование 
научной работы
• Результаты до появления показателей цитирования
• Добавочная стоимость для IR и электронных 
журналов
• Подбор и удержание «лучших» авторов
Публикация 
результатов 
научных 
исследований
70
- примеры
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Жизненный цикл 
исследования и роль PlumX
John Q. 
Ученый
написал статью о 
глобальном 
потеплении
Он загружает статью в 
репозитарий (IR) 
университета, после чего
делиться ссылками на нее 
в Facebook и Tweeter
PlumX отслеживает, сколько раз статью 
скачивали из репозитария (IR) университета, 
сколько людей liked его статью на Facebook и 
сколько раз статья была re-tweeted в tweeter
72
Жизненный цикл 
исследования и роль PlumX
PlumX также 
отслеживает 
альтернативные 
метрики артефактов в 
реальном времени
Благодаря качеству и 
популярности своего 
исследования John Q
сейчас располагает 
метриками, 
доказывающими, что 
он заслуживает 
выделение гранта для 
продолжения своего 
исследования
Это показывает  
преимущества, которые 
альтернативные метрики 
и PlumX могут дать как 
исследователю, так и 
администратору 
исследования
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Страница организации
74
страница автора
Dashboard
75
Подпишитесь и 
сравните показатели 
значимости 
самостоятельно
76Метрики на уровне артефакта  
или статьи
77
страница автора
78Отчетность: Общая статистика по 
публикациям и метрикам по году 
публикации
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Отчетность: Обзор показателей 
социальных медиа по типу публикации
80
Отчетность: Ведущие ученые
81Визуализация значимости: 
Виджеты
Обзор метрик Plum Виджет группы Виджет автора
Teresa Górecka
EBSCO Information Service
tgorecka@ebsco.com
Дякую за увагу!
Thank You!
Спасибо за внимание!
